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Samenvatting 
Door vergrijzing van de beroepsbevolking is duurzame inzetbaarheid van werknemers van 
groot belang. Leren in het werk bevordert deze duurzame inzetbaarheid. Dit onderzoek 
onderzoekt de relatie tussen doeloriëntatie en leeruitkomsten in het werk en de invloed hierop 
van leeftijd en leerpotentieel van de werkplek. Inzicht in deze relaties kan een bijdrage 
leveren aan een betere fit tussen werknemer en leren in het werk. Voor het onderzoek is één 
meting verricht door middel van een online survey en de respondenten (N=123) waren voor 
het grootste deel afkomstig uit eigen kring van de onderzoeker. Uit de hiërarchische 
regressieanalyses bleek dat doeloriëntatie leeruitkomsten in het werk niet voorspelt, evenmin 
zijn er interactie-effecten gevonden van leeftijd of leerpotentieel van de werkplek. Wel 
kwamen leren van leidinggevende en reflectiemogelijkheden op de werkplek als voorspellers 
van leeruitkomsten in het werk naar voren, twee factoren van het leerpotentieel van de 
werkplek. Dit suggereert dat er bij leren in het werk een rol is weggelegd voor de 
leidinggevende, wat een aandachtspunt kan zijn in werving- en selectieprocedures en 
management development trajecten. Tenslotte worden aanbevelingen gedaan voor verder en 
vooral gedetailleerder onderzoek naar de relatie tussen doeloriëntatie en leeruitkomsten in het 
werk, omdat veel factoren een rol lijken te spelen in deze relaties. 
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Abstract 
Because of the ageing of the working population sustainable employability of employees is 
very important. Sustainable employability is promoted by workplace learning.  This research 
examines the relation between goal orientation and workplace learning, as well as the 
influence of age and learning potential of the workplace. A better understanding of these 
relations can make a contribution to a better fit between employee and workplace learning. 
For this research one online survey was submitted and 123 employees participated. The 
hierarchical regression analyses, showed that workplace learning was not predicted by goal 
orientation, nor were there any interaction effects of age and learning potential of the 
workplace. Learning from the supervisor and learning through reflection (two subscales of 
learning potential of the workplace) appeared as predictors of workplace learning. This 
suggests that the supervisor has a crucial role in workplace learning, which may be a useful 
finding  for recruitment and management development. Recommendations are given for 
further and especially a more detailed study into the relation between goal orientation and 
workplace learning. 
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